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beadványt több száz kisebbségi és a kárpátaljai magyarság problémáival azonosuló 
magyar értelmiségi írta alá. Az aláírásgyűjtést a volt Forrás Stúdiósok végezték. Itt 
már nem a sérelmeiket írták le, inkább átfogóan jellemezték a magyar kisebbségi 
helyzet állását, és szót emeltek a kisebbségi jogaikért. Kérték az anyanyelvi oktatás 
bővítését, valamint a magyar történelem oktatását és a magyar nyelvű egyetemi 
felvételi vizsgák bevezetését. Az irodalmiság ügye kilépett, a kisebbségi magyarság 
megmaradásának feltételeit kimondva, a szélesebb nyilvánosság elé.   Ez lett a 
Szovjetunión belül élő magyarság legfontosabb és leghangosabb jeladása  önmagáról. 
[2:44] 
Látható, hogy a Forrás Stúdió működéséből szinte lineárisan levezethető a ma 
működő kárpátaljai magyar kisebbségi érdekvédelem. Ennek a kezdetei, ahogy a 
polgárjogi mozgalom gyökerei is, a Forrás tagoknál keresendők, a fiatal írok 
tevékenységében, írásaiban és bátorságukban. 
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Enikő Tóth (Берегово) 
MEZŐGECSE KÖZSÉG NYELVI TÁJKÉPE: SZOCIOLINGVISZTIKAI 
ELEMZÉS 
 
A vizuális nyelvhasználattal a nyelvészet egyik legújabb kutatási iránya, az ún. 
„nyelvi tájkép” (angolul: Linguistic Landscape) vizsgálata foglalkozik. Egy település, 
régió nyelvi tájképét a hivatalos útjelző tábláknak, reklámtábláknak, utcanevek, 
helynevek, kereskedelmi egységek feliratainak és a kormányzati épületek hivatalos 
tábláinak összessége adja [4., 25. o.]. A kutatók a feliratok két alapfunkcióját 
különböztetik meg: a kommunikatív funkciót, tehát a feliratok nyelve elsősorban az 
információátadást szolgálja, ill. a szimbolikusat, amely mutathatja a nyelek státusát 
[2., 27. o., 3., 15. o.]. A nyelvi tájkép vizsgálatánál fontos a különböző nyelvű 
feliratok egymáshoz való térbeli viszonya. Preferált helyzetben általában a hatalmi 
helyzetben lévők nyelve van, míg a kisebbségi nyelv gyakran a perifériára szorul. A 
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többségi nyelvű felirat rendszerint elöl vagy felül van, gyakran nagyobb, díszesebb 
betűmérettel [1., 16. o.]. 
Előadásomban egy beregszászi járási magyarlakta település, Mezőgecse nyelvi 
tájképét mutatom be szociolingvisztikai szempontból. 
Mezőgecse (ukránul Геча) Beregszásztól 10 km-re fekszik. Szomszédos 
települései Nagybakta, Tiszacsoma, valamint Haláborral és Várival mezei utak kötik 
össze. A 2001-es népszámlálási adatok szerint a község lakossága 1030 fő volt [5., 
82. o.], ebből 88,64%-uk4 vallotta magát magyar anyanyelvűnek. 
Az anyaggyűjtést 2014 márciusában végeztem. A kutatás során a településen 
található különböző kiírásokat, feliratokat, névtáblákat (azaz minden olyan dolgot, 
ami az utcákon járva olvasható volt a vizsgálat napján) lefényképeztem. Összesen 
110 feliratot rögzítettem. A község utcáin járva egynyelvű és többnyelvű feliratokkal 
egyaránt találkozhatunk. A településen készült fényképek feliratainak nyelvi 
megoszlása az 1. számú ábrán látható. 
 
1. ábra. A nyelvek megoszlása a nyilvános feliratokon, N=110  
(2014. március) 
A Mezőgecsébe érkezők többféle helységnévtáblán is olvashatják a falu 
magyar és ukrán megnevezését: a hivatalos szervek által kihelyezett kétnyelvű 
névtábla mellett a helyi önkormányzat által felállíttatott faragott tábla is kétnyelvű. A 
község határában a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által kihelyezett név- és 
üdvözlőtáblán a köszöntés két nyelven, a falu megnevezése az ukrán és magyar nyelv 
mellett rovásírással is fel van tüntetve. A kétnyelvű helységnévtáblák mellett 
kétnyelvű utcanévtáblák is találhatóak a településen. Azok a különböző 
szolgáltatásokat, reklámokat hirdető plakátok, felhívások, amelyek nem a 
településhez köthetőek (például más falvakban ugyanúgy jelen vannak), többnyire 
szintén ukrán–magyar kétnyelvűek. A kétnyelvű kiírások többségénél az államnyelv 
van preferált helyzetben, de előfordulnak olyan hirdetések, felhívások is, ahol az 
ukrán nyelvű szöveget megelőzi a magyar. 
Az általános iskola, az óvoda, valamint a felcserközpont homlokzatán ukrán 
nyelvű névtábla van kifüggesztve. A magyar tannyelvű általános iskola kazánházának 
bejáratán a „Belépni tilos!” szöveg csak ukrán nyelven jelenik meg. Szintén csak 
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ukrán nyelvű a falu könyvtárának munkarendje, emellett csak államnyelven 
megjelenő reklámplakátokkal, hirdetményekkel, felhívásokkal is találkozhatunk. 
A községben a hitélet magyar nyelvű. A görög katolikus és a református 
egyházközségek által kihelyezett hirdetmények, plakátok általában csak magyar 
nyelvűek, mint például az egyházi alkalmak időpontjait hirdető plakátok. A 
református gyülekezet parókiájának homlokzatán két magyar nyelvű tábla is ki van 
függesztve. Azok a lakossági tájékoztatók, különböző hirdetmények és felhívások, 
amelyeket a helyi önkormányzat, vagy éppen egy helybéli lakos tett ki, és többnyire 
csak a falu lakosságának szólnak, általában csak magyar nyelvűek. Ilyen például a 
zumba fitness lehetőségének hirdetése, vagy például a Községi Tanács felhívása a 
szemétszállítással kapcsolatban. 
Mezőgecse nyelvi tájlépének elemzése alapján levonhatjuk azt a 
következtetést, hogy a községben van értéke, presztízse a magyar nyelvnek, 
ugyanakkor a magyar anyanyelvűek számszerű jelenléte nem tükröződik a nyilvános 
feliratok nyelvi megoszlásában, hisz 2001-ben a település lakosságának 88,64%-a 
vallotta magát magyar anyanyelvűnek, ugyanakkor csak a szövegek 69%-ában 
jelenik meg a magyar nyelv. 
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